









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Friday, 02 October 2015 
 
 
A/Prof/Dr Wendy Cumming-Potvin 










Project No. 2015/205 
Project Title Expanding Professional Literacy Learning with Western 
Australian Early Career Primary School Teachers: Learning 
through Multiliteracies and Cultural Historical Activity Theory 
 
 
Your application in support of the above project was reviewed by the Education Expedited 
Sub-Committee of Murdoch University Human Research Ethics Committee. 
 
Decision of Education Sub- Committee:  
 
APPROVED – subject to the following CONDITIONS: 
  
a) Refer to Qn 9 on the Application Form. Once obtained, forward letters of approval from 
the Department of Education WA and Catholic Education of WA to Research Ethics and 
Integrity.  
  
b) Refer to Qn 10 on the Application Form. Ensure fieldwork approval is obtained prior to 
commencing the research.  
 
 
You are not authorised to commence data collection until all conditions listed have 
been addressed to the satisfaction of the Human Research Ethics Committee.  Your response 
to the conditions should be forwarded in writing to the Research Ethics and Integrity Office.  
Once the Committee is satisfied that the conditions have been met, you will be issued with a 
formal approval.  
 







Dr. Erich von Dietze 
Manager 
Research Ethics and Integrity 
 
 
cc: Dr Chris Glass and Veronica Gardiner 
 School of Education – Lindy Norris
 
Division of Research & Development
Research Ethics and Integrity
Chancellery Building
South Street
MURDOCH  WA  6150
Telephone: (08) 9360 6677




















Friday, 04 March 2016 
 
 
A/Prof/Dr Wendy Cumming-Potvin 









Project No.  2015/205 
Project Title Expanding Professional Literacy Learning with Western Australian Early 
Career Primary School Teachers: Learning through Multiliteracies and 
Cultural Historical Activity Theory 
 
 
AMENDMENT:  Recruitment to take place wholly through professional 
snowballing and social media promotion  
 Teachers to have option to use Skype to participate in meetings 
of the Learning-Collectives   
  
 
Your application for an amendment to the above project, received on 3/3/2016 was 





Approval is granted on the understanding that research will be conducted according the 
standards of the National Statement on Ethical Conduct in Human Research (2007), 
the Australian Code for the Responsible Conduct of Research (2007) and Murdoch 
University policies at all times.  You must also abide by the Human Research Ethics 
Committee’s standard conditions of approval.  All reporting forms are available on the 
Research Ethics and Integrity web-site. 
 
I wish you every success for your research. 
 
 







Dr. Erich von Dietze 
Manager 
Research Ethics and Integrity 
 
 
cc: Dr Chris Glass and Veronica Gardiner 
 
Division of Research & Development
Research Ethics and Integrity
Chancellery Building
South Street
MURDOCH  WA  6150
Telephone: (08) 9360 6677





























The	 first	 years	 of	 teaching	 can	 be	 an	 exciting	 and	 challenging	 time.	 Most	 early	 career	
teachers	 receive	 formal	 professional	 learning	 in	 relation	 to	 literacy	 and	 professional	
practice.	Final-year	students	also	receive	some	support	as	they	begin	to	explore	potential	
practices	and	are	involved	in	a	 long-term	practicum	in	schools.	This	study	is	designed	to	


















It	 is	 anticipated	 that	meetings	will	 each	 take	 approximately	1	 to	 1	 1/2	hours,	 in	 a	 local	








will	 also	 inform	 the	 study.	 Teacher-made	 posters	 and	 objects	may	 be	 of	 interest	 to	 the	
researcher,	although	classroom	student	work	samples	and	products	will	not	be	used.	You	
are	asked	to	grant	the	researcher	3rd	party	copyright	of	learning	objects	generated	in	the	
group,	 as	 data	 for	 analysis.	 You	 will	 be	 invited	 to	 complete	 a	 general	 background	
questionnaire,	 asking	 about	 your	 years	 of	 teaching	 experience	 and	 any	 professional	
interests	 your	may	 have.	 You	will	 be	 asked	 to	 keep	 the	 identities	 of	 other	 participants	
confidential	outside	the	group,	and	to	not	refer	by	name	to	people	or	children	who	are	not	
participants	 in	 this	 study.	 In	 particular,	 you	will	 be	 asked	 not	 to	 share	 any	 sensitive	 or	










is	 not	 subject	 to	 performance	 management	 routines.	 You	 may	 refuse	 to	 participate	 or	
withdraw	at	 any	 time	without	discrimination	or	prejudice.	Given	 the	nature	of	 the	data,	





















While	 there	 is	no	guarantee	 that	you	will	personally	benefit,	 the	knowledge	gained	 from	
your	 participation	may	 help	 others	 in	 the	 future.	 New	ways	 of	 considering	 professional	
learning	 are	 an	 important	 contribution	 to	 the	 educational	 field.	 Professional	 literacy	
learning	is	a	core	concern	of	every	educator	and	every	school,	and	ultimately	concerns	the	
potential	learning	of	students.	At	a	deeper	level,	the	study	explores	theoretical	issues	to	do	





There	 are	 no	 specific	 risks	 anticipated	with	 participation	 in	 this	 study.	 If	 you	 have	 any	
questions	 about	 this	 project	 please	 feel	 free	 to	 contact	 either	myself,	 Veronica	 (Ronnie)	
Gardiner	on	mobile	0400	452	257	or	my	supervisors:	Dr	Wendy	Cumming-Potvin,	on	Ph.	
9360	 2192	 (w.cumming-potvin@murdoch.edu.au)	 OR	 Dr	 Chris	 Glass,	 on	 Ph.	 9360	 2176	




















this	 research,	 and	 wish	 to	 talk	 with	 an	 independent	 person,	 you	 may	 contact	 Murdoch	

















background	 questionnaire,	 about	 such	 details	 as	 my	 academic	 qualifications	 and	
professional	 interests.	 I	 also	 agree	 to	 collection	 of	 learning	 objects	 such	 as	 teacher-
made	posters.		I	understand	that	I	do	not	have	to	contribute	to	particular	discussions,	


























I	 have	 fully	 explained	 to	 _____________________________	 the	 nature	 and	 purpose	 of	 the	


















































































1. Which grade level are you teaching now? (If 















• Less than 1 
 
 
3. Where did you complete the majority of your 
teacher education? (Please give the name of the 



















5. Do you have any other training or qualifications 
that you believe are relevant to your teaching 
practice? 

































8. Where have you mainly practiced as a classroom 












9. What main teaching roles or duties have you 













10. Are you interested in any particular topics for 
discussion during meetings of our group? (If yes, 




















• 56 – over 
• 46 – 55 
• 36 – 45 
• 27 – 35 





































RAMP No.  RAMP 0345 – October 2015t 




The fieldwork safety application related to this project has been reviewed by your School 





Fieldwork Start Date: December 2015 
Fieldwork End Date:  July 2017 
 
 
Approval is granted on the understanding that the fieldwork will be conducted according to 
the approved protocol and applicable Occupational Health and Safety standards, and that 
your School fieldwork officer or School Office will be provided with details of each trip and 
the individuals who will be going on the fieldwork. 
This application is valid for 4 years. 
 
 




Safety in Research and Teaching 
Coordinator 
 






Safety in Research and Teaching 
Administrative Assistant 
 





Division of Research & Development   




MURDOCH  WA  6150 
Telephone: (08) 9360  6326 
(08) 9360 6506 




























































describe . . . . . .
Your teaching
context: Class,
 school,
community?
Your literacy
teaching?
Literacy?
Professional
learning for
literacy?
University
learning for
literacy
teaching?
	 267	
Appendix	J:	Description	of	picture	book	and	professional	
learning	texts	which	the	researcher	shared	in	meetings	
	
Picture	Books	
	
Description	
	
Crew,	G.	&	Tan,	S.	
(1999).	Memorial.	
Sydney,	Australia:	A	
Lothian	Children’s	
Book.	
	
	
Gravatt,	E.	(2008).	
Emily	Gravatt’s	Big	
Book	of	Fears.	
London:	MacMillan.	
	
James,	S.	(1991).	Dear	
Greenpeace.	London:	
Walker	Books.		
	
A	narrative	about	how	a	town	council	decides	whether	or	
not	to	cut	down	a	tree	planted	as	a	memorial	to	war	
veterans.	Various	visual	devices	are	used	in	the	
illustrations	to	provoke	the	reader.	In	2000,	awarded	
Picture	Book	of	the	Year	by	the	Children’s	Book	Council	of	
Australia26	
	
Collaged	layouts	and	overlapping	genres	lend	depth	and	
humour	to	the	theme	of	various	common	human	fears.	
Awarded	the	distinguished	Kate	Greenaway	Medal27	
	
	
Illustrated	narrative.	A	humourous	account	of	
communications	in	letters	between	a	little	girl	and	
Greenpeace.		
	 	
Snow,	A.	(2009).	How	
Cats	Really	Work.	
Melbourne	Australia:	
HarperCollins	
Children’s	Books.	
A	parody	about	hierarchies	between	humans,	cats	and	
dogs.	Overlapping	genres	and	novel	layouts	make	for	
humourous	presentation.	
	
Tan,	S.	(2006).	The	
Arrival.	Melbourne:	
Lothian.	
	
A	graphic	novel	without	words,	on	the	theme	of	being	a	
migrant	in	a	strange	place.	In	2007,	awarded	Picture	Book	
of	the	Year	by	the	Children’s	Book	Council	of	Australia,		
	 	
PROFESSIONAL	TEXTS	 DESCRIPTION	
	 	
Callow,	J.	(2013).	The	shape	of	text	to	
come:	How	image	and	text	work.	
Newtown,	Australia:	Primary	English	
Teaching	Association	Australia.		
	
Dufficy,	P.	(2014).	Designing	learning	for	
diverse	classrooms.	Newtown,	Australia:	
Primary	English	Teaching	Association	
Australia.	
	
IPAD	APPLICATIONS	-	Meet	Millie	
(Megapops	LLC,	2011)	and	StoryKit	
(Apple,	2010).	
Practical	teaching	and	planning	support,	
complementing	the	focus	of	the	visual	
language	thread	of	the	Australian	
Curriculum.	
	
Practical	strategies	for	differentiating	
literacy	teaching	and	learning	in	the	
primary	school	classroom.	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
26	Children’s	Book	Council	Award	winners	are	listed	at	https://cbca.org.au/previous-
winners		
27	The	Kate	Greenaway	medal	is	described	at	
http://www.carnegiegreenaway.org.uk/greenaway.php		
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Appendix	K:	Transcription	protocol	
	
	
	
	
	
	
	 269	
Appendix	L:	PDs	attended	by	the	remote	ECTs	before	the	
first	café	meeting		
	
PD	(pseudonym)	 Main	focus	 Participation	
Decoding	Approach	
(Commercial	PD)	
	
Phonemic	awareness	 Whole	school,	
through	a	sequence	
of	sessions	
System	based	
language	specialists	
	
Vocabulary	and	
grammar	
Selected	teachers,	
through	a	sequence	
of	sessions	
Super	Writing	
(Commercial	PD)	
	
Stepwise	practices	for	
producing	writing	
Whole	school	
attendance	at	one	
event	
	
Big	Points		
(Commercial	PD)	
Phonological	
awareness,	letter-sound	
knowledge	(phonics),	
vocabulary	and	reading.	
	
Whole	school	
attendance	at	one	
event	
Terrific	Writing	
(Commercial	PD)	
	
Students	are	facilitated	
to	draw	on	shared	oral	
expression	to	produce	
writing	
	
Whole	school	
attendance	at	one	
event	
System	based	PD	 Phonological	awareness	
	
Whole	school	
attendance	at	one	
event	
	
	
*	Note	–	I	ascertained	the	main	focuses	of	each	PD	from	ECT	dialogue,	
and	by	investigating	descriptions	of	each	PD	available	in	the	public	
domain.		Links	to	this	information	have	been	withheld	to	avoid	
identifying	contexts	in	which	ECTs	were	located.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
